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Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan kemampuan bahasa lisan melalui 
metode bercerita dengan boneka tangan pada anak kelompok B Taman Kanak-kanak 
„Aisyiyah Bustanul Athfal Bero IV Trucuk Klaten Tahun Ajaran 2013/2014. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua 
siklus. Penelitian tindakan ini dilaksanakan dengan kolaborasi antara guru dengan 
peneliti. Subjek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah seluruh anak anak kelompok B 
Taman Kanak-kanak „Aisyiyah Bustanul Athfal Bero IV, dengan jumlah 20 anak. 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi 
dan catatan lapangan. Instrumen yang digunakan lembar observasi, lembar catatan 
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perkembangan 
kemampuan bahasa lisan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi sebelum 
tindakan dan setelah dilakukan tindakan. Sebelum tindakan diperoleh hasil berupa  
rata-rata kelas sebesar 21,75%. Peneliti melakukan perbaikan pada siklus I 
mengalami perkembangan yaitu pada kategori berkembang berkembang sangat pesat 
ada 2 anak (10%), berkembang sesuai harapan ada 9 anak (45%), anak yang mulai 
berkembang terdapat 3 anak (15%), dan sisanya masuk dalam kriteria belum 
berkembang terdapat 6 anak (35%), sedangkan rata-rata kelas mencapai 77,9%. Hasil 
tersebut mengalami perkembangan lagi setelah tindakan siklus II yaitu pada kategori 
berkembang sangat pesat sebanyak 13 anak (65%), Pada kriteria berkembang sesuai 
harapan sebanyak 3 anak (15%), kemampuan anak dalam berbahasa lisan pada 
kriteria mulai berkembang sebanyak 2 anak (10%), dan sisanya masuk dalam kriteria 
belum berkembang terdapat 2 anak (10%), sedangkan rata-rata kelas mencapai 
89,7%. Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan “metode 
bercerita dengan boneka tangan dapat mengembangkan kemampuan bahasa lisan 
pada anak kelompok B Taman Kanak-kanak „Aisyiyah Bustanul Athfal Bero IV 
Trucuk Klaten Tahun Ajaran 2013/2014” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: bahasa lisan, metode bercerita, boneka tangan.  
 
